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IL-MADONNA TA' TRAPNL 
Fl-ahhar ghadd ta' dana 1-Qari, mai-Knisia ta' Lam-
pedusa semmejna wkoll il-Madonna til' Tri1pni. Billi din 
it-Madonna kellha xtaksam ma' Lampedusa, dehrilna li hu 
xierak wielied ignid il-grajja taghha. Fiba wiehed isib kif 
tnisslet il-qima mit-Torok lein it-Madonna ta' Lampedusa u 
x'kellha taqsam din mal-Madonna ta' Trapni. Dan li se'r in-
gibu fuq it-Madonna ta' Trapni uta' Lampedusa, hadnieh minn 
fuq wielied mil!-Mdnuskritti tal-Bibljoteka. 
Fuq 1-Imperu ta' !-Orient kien isaltan Ljun Isawriko. 
Dan kellu mibeghda wisq kbira lejn ix-xbihat tal-Madonna 
u ta' Binha Gesu. Fuq bekk wasal biex qerecl bosta xhihat 
tagh hom 
F'dil-habta, fit-belt ta' Famagosta (Cipru), h'kappillan 
ta' Kastel! imsejjatJ Endite kien hemm wiehed qassis li 
wkoll kellu s-senglia ta' skultur. 
Alia nebbah Iii dan il-qassis btex jaghmel il-Madonna 
tar-rt1am. Il-qassis sama' mir-1 ieda t'Alla, ghazel irt1ama 
mill-isbah u beda x-xogbol tieghu. 
Fi ftit zmien datdilha sewwa fil-liidma li ma kienx 
fadallu jaghmel hlief 1-ucuh tal-Madonna u tai-Bambin. 
Glial dil-bicca xognol ghazel _ium mill-aktar qaddis, il-I 5 
ta' Awissu tas-sena 733· Filgnodu gam u mar iqaddes. 
Waqt il-quddiesa talab 11!1-Madonna biex tghinu t1alli jir-
nexxilu jgih sewwa z-zewg LlCUfl imqacldsa. Inbagt1ad mdr 
id-dar u beda jahdem fix-xbieha. Wara xi ftit daqqiet li 
ta bl-iskarpell, gieh nghas bekk helu li raqad gnal ftit 
tal-liin. Meta stenbah, bi kbir ghageb tiegnu, fix-Xbieha 
jara z-zewg· ucuh imqaddsa mbejjija minn kollox u ma 
jonqoshom xejn. Glial did-debra baqa' bbal mitluf minnu 
n-nifsu. I=Iaseb li qieghecl jonlom jew li qieghecl jilmah hazin. 
Fl-ahhar gie f 'tieghu u nteban li kien minnu tilssew dak 
li kien qieglied jara. Beda jdur max-xhieh:1 u jifli 1-ucuh im-
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qaddsa. Hawn intebah li dawk ma kenux 
il-bnedmin, imma gew magnmula minn xi 
xogbol idejn 
id tas-sema. 
\iVara xi zmien Cipru waqa' f'idejn il-Kavalieri Tem-
plari. Dak li fi-r 130 kellu taht il-hsieh ticghu 1-Kastell 
Endite kellu jitlaq gt1ali-Palestina. Miegtw ha x-Xbieha tal-
Madonna, u fii-Kastell halla biss il-pedistall tagnha. B'hecc 
f'Cipru damet ghaz-:l.mien ta' 397 sena. IZda fii-Palestina 
ma clametx aktar minn 58 sena, il-ghaliex mal-wasla ta' 
Saladin, il-Kbir Sultan tal-Babilonja, li hataf it-Terra Santa, 
il-Kavalieri kellhom jitilqu minn hemm fl·I r88. 
Wielied mill-Kavalieri, jismu Guerriere, minn Pisa, 
kien Kmandatur ta' dik il-Kommencla tal-Knisja li fiha 
kien hemm ix-xbieha tal-Madonna. Dal-Kavalier, qabel ma 
telaq biex isiefer, mar ii-Knisja u nxtehet quddiem ii-Maclonna. 
Bid-dmugh f'ghajnejh becla jitlobha bil-herqa biex taqbez ghalih 
u tharsu minn kull hemm. lZda f 'daqqa wanda sama' lenen 
ighidlu: Kif? s'er thallini hawn qalb il-barbri? Ghal 
dal-lelien, il-Kavalier baqa' mistagngeb ; izcla nbC~ghad 
ghamel il-nila u wiegeb hekk : Omm Alia, kif nista' 
niendok wahdi fuq ix-xini? Hawn m'ghancli 1-:liadd min 
igninni. Izda 1-Kavalier sama' min ignidlu: La tahseb xejn, 
ing:liinek iien. U hekk !den, ghax il-Kavalier tela' fuq 
1-altar, :liaddan is-sura tal-Madonna mieghu, nizzilha minn 
fejn kienet u baqa' sejjer biba lejn ix-xatt. Tellaghha 
fuq ix-xini u ghamilba f 'kaxxa. 
Dil-bicca kienet ta' g:liageb kbir, il-ghaliex it-Madonna 
hi twilha sitt ixbar u nofs, u tqila 3500 libbri. Ghalhekk 
wiehed wanda ma seta' jkun qatt li jiflahha. 
Ix-xini mill-port telqet b'rin tajjeb. IZda meta waslu 1-ixtut 
ta' Barbarija, qam il-bahar u ghamilhom herba li kienu 
s'er jintilfu. In-nies ta' fuq ix-xini bdew jitolbu 1-gbajnuna 
t'Alla, u fittxew li jddfsu rashom x'imkien ; izda r-rih 
tefa:lihom fl-art ta' Lampedusa. Dahlu fii-Port u hemm 
bdew isewwu 1-bastirnent mill-lisara li kellu. Biex ghamlu 
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dan, lltegilhom ihottu t-taghbija kollha li kellhom. Gnal-
hekk, fost il-nwejjeg Ji kellhom, nizzlu ukoll 11-Madonna, 
u qieghdu kollox f 'Gllar. 
F'Lempedusa kien hemm xt bastimenti u fuqhom 
kellhom basta morda. Dawn marru fil-Gnar fejn kien 
hemm ii-Madonna, u maJli bdew imissu maghha biss, bla 
talb ta' xejn, dak il-hin stess jihqgbu mtejqa. L-allbar 
ta' dan it-ghageb inxtered malajr. Gnal-Lempudusa telqu 
morda ollrajn, u fost dawn kien hemm xi Torok. Minnhom 
baqghu bosra mfejqa. Din 1-anbar issuktat inxterdet. U 
gllalhekk ma kontx tara hag'ollra, :li!ief, dghajjes kbar 
tat-Torok igorru 1-morda tag:lihom, nofshom mejtin. Malli 
dawn jidhlu fit-Ghar, it-Madonna tfejjaqhom malajr, bla 
ma tqis xejn li dawk kienu gliedewwa Tag:lit,a. It-Torok, 
gtJalkemm rna jemmnux, gliall-fejqan li bdiet tatihom il-
Madonna, bdew ihallu hafna rigali. B'din id-drawwa baqg:liu 
sew 1-insara, kemm ukoll it-Torok. 
In-nies tal-hastiment li fuqu ngiebet il-Madonha f'Lam-
pedusa, kellhom gt1ajnuna kbira mit-Torok li bdew jastu 
fii-Gzira. It-Torok, flok rna g~.amtu gball-insara, bdew 
jatuhom kull rna kienu jinlitiegu biex jissuktaw isewwu 
1-bastiment tag:lihom mill-:lisara 1i kellu. 
It-Torok nisslu hekk qima kbira lein il-Mador.na ta' 
Lampedusa, li hargu 1-flus u bnew1ha Kappella zgliira fit-
Ghar li semmejna. 
Meta giet mitmuma 1-Kappella, il-balirin li jaslu f'Lam-
pedusa kienu jixeghlu lampa quddiem ix-xbieha tal-Madonna. 
Gliall-ewwel snin, ghalkemm il-Gzira kicnet battala min· 
nies, il-lampa dejjem kienet tinsab mixgnula. U d~n kien 
gliageb ma iaqta' _ xejn, il-gnaliex biex jizdied iz· zejt fi1-
lampa, t1alli din ma tintefiex, kienu jridu jaslu xi basti-
menti hcmm, naga li din ma kenitx issir ta' kull jum. 
Fil-l{appella kien hemm kaxxa zghira tinqafel. Fiha 
kulbadd kien jixnet dik ix~xi haga tal-flus. Ic-ca.vetta ta' 
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din il-kaxxa kien izommha 1-Komito (1) tax-Xwieni ta' 
Malta. Meta x-Xwieni Maltin kienu jgliaddu minn Lam-
pedusa, il-Komito jifmh il-kaxxa, jiehu !-flus u ierga' jsak-
karha. ll-ftus jittielidu fit-belt ta' Trapni, u hemm jatuhom 
lill-Patrijiet tal-Kunvent tal-Karmnu li kienu jielidu lisieb 
tal-Madonna ta' Trapni. 
It-Madonna ta' Trapni kellha x'taqsam mal-gzira ta' 
Lampedusa mhabba dan li s'er ingliidu. 
Meta 1-bastiment li hallejna f'Lampedusa tliejja sewwa 
li seta' jsiefer, rega' ghabba mill-Gzira dak kollu li kien 
nizzel 1-art, fosthom lia 1-kaxxa tal-Madonna. Il-bastiment 
telaq Iejn 1-Italja, glial Pis<~. lida 1-'lisieb tal-Madonna kien 
ielior. F'daqqa wanda gam rill bil-bosta qawwi, u 1-basti-
ment gie mitfugli lejn Sqallija, ghan-nana ta' Marsala. 
Mal-lejl issoktaw zdiedu r-ragliad u s-sajietti. Biex taghqad, 
il-bastiment beda jaglimel 1-ilma. 11-banrin gnamlu rut1hom 
mitlufa, gliax, ghalkemm gnamlu hilithom kollha, ma 
setgbux ilaliliqu rna' 1-ilma li beda dienel. Meta 1-Kap-
tan ra li qieglied joqrob it-tmiem gt1all·bastiment geghi-
lhom jarmu t-taglibija 1-banar. 11-banrin, mitlufa hit nsejjes 
tar-rin u t-tgergir tal-mewg, ukoll tefgnu l-bahar il-kaxxa 
li fiha kien hemrn it-Madonna. IZda, f 'daqqa ta' gnajn, 
il-banar siket, is-sema tnaddaf mis-shab u r-rili zamm, kif 
ukoll iamrn f 'daqqa d-dnul ta' 1-ilma fil-bastiment. Ir-
rili dar lejn nofs-inhar, u billi kien jaqbel goal Trapni, 
dalilu f'dak it-Port biex mill gdid isewwu 1-bastiment. 
(Jissokta) OuiE GATT. 
I~ztllma hawn imsemmi juq grazzi straordinm:ji u fuq 
egligubz'et gibnihom lzawn bliala fzaga storika bi'ss. 
:1) Il-Komlto kien 1-ewlieni fost il-baxxi fizzjali ta' fuq il-bahrln. Dan 
kien jiehu hsieb hiex ihejju, jew inehbu, il-qlugh tax-Xini, barra milli wkoll 
kien jahseb.hiex ighummar ix-Xini minn kull haga ta' htiega ghas-safar. 
